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Author correction: Visual field loss 
and vision-related quality of life 
in the Italian Primary Open Angle 
Glaucoma Study
eliana Rulli  , Luciano Quaranta, Ivano Riva, Davide poli, Lital Hollander, fabio Galli, 
Andreas Katsanos, francesco oddone, Valter torri, Robert n. Weinreb & Italian Study Group 
on QoL in Glaucoma
Correction to: Scientific Reports https://doi.org/10.1038/s41598-017-19113-z, published online 12 January 2018
Paolo Frezzotti was omitted from the Italian Study Group on QoL in Glaucoma in the original version of this 
Article. This has been corrected in the PDF and HTML versions of the Article.
The Italian Study Group on QoL in Glaucoma now reads as:
“L. Varano, T. Carchedi, S. Talarico, P. Frezzotti, F. Parravano, I. Motolese, S. A. Bagaglia, G. C. M. Rossi, S. 
Lateri, L. Bossolesi, L. Carmassi, T. Rolle, R. Piccini, R. Ratiglia, A. Rossi, S. Gandolfi, V. Tagliavini, N. Ungaro, 
M. Fossarello, A. Cucca, I. Zucca, M. Uva, E. Bonacci, G. Cardarella, D. Tognetto, O. Vattovani, P. Vallon, F. 
Iannacone, L. Fontana, S. Marchi, G. L. Manni, D. Jannetta, G. Roberti, L. Rossetti, E. Maggiolo, O. Oneta, C. 
Sborgia, F. Cantatore, L. Mastropasqua, L. Agnifili, E. Campos, C. Gizzi, G. Giannaccare, V. Pucci, M. Cassamali, 
C. Costagliola, C. Traverso, R. Scotto, M. Musolino, L. Landi & A. Bagnis”
Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International 
License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or 
format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Cre-
ative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this 
article are included in the article’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the 
material. If material is not included in the article’s Creative Commons license and your intended use is not per-
mitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the 
copyright holder. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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Italian Study Group on QoL in Glaucoma 
L. Varano, T. Carchedi, S. Talarico, P. Frezzotti, F. Parravano, I. Motolese, S. A. Bagaglia, 
G. C. M. Rossi, S. Lateri, L. Bossolesi, L. Carmassi, T. Rolle, R. Piccini, R. Ratiglia, A. Rossi, 
S. Gandolfi, V. Tagliavini, N. Ungaro, M. Fossarello, A. Cucca, I. Zucca, M. Uva, E. Bonacci, 
G. Cardarella, D. Tognetto, O. Vattovani, P. Vallon, F. Iannacone, L. Fontana, S. Marchi, 
G. L. Manni, D. Jannetta, G. Roberti, L. Rossetti, E. Maggiolo, O. Oneta, C. Sborgia, 
F. Cantatore, L. Mastropasqua, L. Agnifili, E. Campos, C. Gizzi, G. Giannaccare, V. Pucci, 
M. Cassamali, C. Costagliola, C. Traverso, R. Scotto, M. Musolino, L. Landi, A. Bagnis
